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Project “The Power of the hands” of local products Miyagi reconstruction assistance
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　This research project has been the major task in the reconstruction of local products and the 
loss of East Japan Earthquake place. While supporting each other, working on the basis of 
medium-term and long-term reconstruction plan short-term unions and individuals engaged in the 
craft of Miyagi products work together in particular, are characterized. More specifically, in 
addition to hand tie the relationship between the creator and caster, has been the deployment of 
the design of new tailored design and distribution, has been described in detail the nature of its 
practice.
１）東北工業大学 ライフデザイン学部 安全安心生活デザイン学科　教授
２） 東北工業大学 ライフデザイン学部 安全安心生活デザイン学科　准教授
３） 東北工業大学 ライフデザイン学部 安全安心生活デザイン学科　客員教授












市・登米市・石巻市）と秋保地域活性化協議会「手しごと AKIU」（ 18 人の工人の組織）





























































年　月 アクセス数（人） 販売数（点） 金  　額（円）
2011 年７月 438 ２ 5,200
８月 719 ８ 28,350
９月 842 11 76,875
10 月 649 １ 3,800
11 月 877 215 680,000
12 月 663 98 48,849
2012 年１月 815 ３ 7,280
２月 502 ６ 29,400




（ 2011 年６月～ 2012 年３月：検索数の多いキーワード順位）





１. 手のちから kibou 132 5.84 00:04:56 2.27% 21.97%
２. 手のちから 124 5.62 00:03:25 21.77% 29.84%
３. 鳴子漆器 95 4.28 00:01:13 82.11% 50.53%
４. 一文字盆 89 4.24 00:03:23 59.55% 61.80%
５. 手編み ベスト 72 1.11 00:00:06 94.44% 91.67%
６. 手のちからプロジェクト 69 5.58 00:03:49 21.74% 20.29%
７. ガラス工房 元 62 3.39 00:01:13 77.42% 48.39%
８. kibou プロジェクト 56 5.57 00:01:47 73.21% 41.07%
９. 佐藤元洋 50 2.66 00:01:15 44.00% 50.00%
10. 茶卓 41 1.27 00:00:05 100.00% 87.80%
11. 手のちから kibou プロジェクト 40 5.35 00:06:15 5.00% 30.00%
12. 鈴木明 こけし 37 3.86 00:01:28 64.86% 35.14%
13. 三輪田窯 34 3.26 00:01:20 76.47% 58.82%
14. 懐石盆 29 3.90 00:00:56 75.86% 75.86%
15. 玩愚庵こけし屋 27 5.19 00:02:33 33.33% 44.44%
16. ガラス工房元 25 2.16 00:02:39 76.00% 60.00%
17. 銘々盆 25 1.20 00:00:02 96.00% 92.00%
18. 鳴子漆器協同組合 22 2.55 00:00:41 86.36% 40.91%
19. 亀山英児 21 5.19 00:00:56 80.95% 61.90%
20. 茶心壺 21 1.90 00:00:27 66.67% 71.43%
21. こけし 鈴木明 20 3.00 00:00:27 60.00% 45.00%
22. 後藤常夫 20 3.60 00:00:56 100.00% 40.00%
23. 銘々皿とは 20 1.00 00:00:00 100.00% 100.00%
24. （not provided） 19 3.68 00:02:59 84.21% 73.68%
25. ふくろう 時計 19 1.00 00:00:00 94.74% 100.00%
26. へちま襟 18 1.11 00:00:15 88.89% 88.89%
27. 手のちから kibou 18 8.22 00:05:13 77.78% 38.89%
28. 鳴子漆器 販売 17 3.65 00:03:10 88.24% 29.41%
29. 藍染 マフラー 16 1.06 00:00:06 93.75% 93.75%
30. 玩愚庵こけし屋 鈴木明 15 1.27 00:00:01 0.00% 86.67%
31. 石神彫刻工房 15 2.47 00:06:10 73.33% 53.33%
32. 池田匡優 15 2.13 00:00:07 80.00% 66.67%
33. ふくろう時計 13 1.15 00:00:01 92.31% 84.62%
34. 酒器 ガラス 13 1.08 00:00:01 100.00% 92.31%
35. 木のしゃもじ 13 1.38 00:00:12 92.31% 84.62%
36. 玩愚庵 12 2.58 00:00:33 33.33% 66.67%
37. 宮城発手のちから 12 7.75 00:02:44 100.00% 33.33%
38. 大場拓俊 12 2.08 00:00:16 91.67% 66.67%
39. 木のしごと 樹々 12 1.67 00:00:08 75.00% 66.67%
40. 欅 お盆 12 1.00 00:00:00 91.67% 100.00%
41. ガラス 酒器 11 1.55 00:00:06 100.00% 81.82%
42. 園田知暁 11 2.45 00:01:00 81.82% 54.55%
43. 音吉篠笛 11 3.82 00:03:45 18.18% 63.64%
44. 三輪田窯 亀山英二 11 3.82 00:00:45 18.18% 27.27%
45. 漆器 ぐい呑み 11 1.09 00:00:01 100.00% 90.91%
46. 手編みベスト 11 1.18 00:02:02 100.00% 81.82%
47. 小箪笥 11 1.55 00:00:11 81.82% 81.82%
48. 池田 匡優 11 3.18 00:00:19 90.91% 63.64%
49. 鳴子漆器 価格 11 1.73 00:00:24 81.82% 63.64%
50. 刳物 11 1.27 00:01:57 81.82% 72.73%
51. こけし サイズ 10 1.10 00:01:47 70.00% 90.00%
52. 玩愚庵こけし 10 6.50 00:05:39 30.00% 10.00%
53. 薫陶土 10 3.80 00:02:51 80.00% 40.00%
54. 仙台箪笥 熊野洞 10 2.50 00:01:34 100.00% 60.00%
55. 編み物 襟 10 1.00 00:00:00 100.00% 100.00%
56. ギャラリー石神窯 ９ 2.67 00:00:28 100.00% 44.44%
57. ヘチマ襟 ベスト ９ 1.00 00:00:00 88.89% 100.00%
58. 音吉 篠笛 ９ 3.22 00:00:41 77.78% 33.33%
59. 雅堂窯 ９ 7.56 00:01:18 66.67% 44.44%
60. 玩愚庵 こけし 鈴木明 ９ 1.56 00:00:45 0.00% 66.67%
61. 熊野洞 箪笥 ９ 3.44 00:01:42 100.00% 11.11%
62. 手編み 編み込み ９ 1.22 00:00:04 55.56% 77.78%
63. 陶器 コーヒーサーバー ９ 1.00 00:00:00 100.00% 100.00%
64. 本郷けい子 ９ 3.22 00:01:23 88.89% 33.33%
65. 万華鏡 佐藤元洋 ９ 2.22 00:00:42 44.44% 55.56%
66. ニット 花 ８ 1.50 00:00:06 100.00% 87.50%
67. 菓子器 木製 ８ 3.00 00:01:11 50.00% 62.50%
68. 玩具庵こけし屋 ８ 3.50 00:04:55 75.00% 50.00%
69. 宮城発手のちから kibou プロジェクト ８ 5.88 00:01:59 50.00% 25.00%
70. 篠笛 音吉 ８ 3.75 00:01:39 62.50% 62.50%
71. 篠笛 調律 ８ 1.75 00:00:09 87.50% 87.50%
72. 手編みのベスト ８ 1.00 00:00:00 100.00% 100.00%
73. 親子箸 ８ 1.00 00:00:00 100.00% 100.00%
74. 名刺盆 ８ 1.00 00:00:00 87.50% 100.00%
75. 鳴子漆器 箸 ８ 3.38 00:04:26 100.00% 25.00%
76. 木の箱 ８ 6.12 00:01:29 75.00% 75.00%
77. kibou プロジェクト ７ 9.29 00:05:07 71.43% 0.00%
78. クラフトショップもくもくハウス ７ 1.86 00:01:19 85.71% 71.43%
79. ミニトレー ７ 2.43 00:00:22 100.00% 71.43%
80. 観古洞 ７ 1.14 00:00:02 0.00% 85.71%
81. 篠笛音吉 ７ 3.43 00:05:32 42.86% 57.14%
82. 鳴子漆器 値段 ７ 1.57 00:00:21 85.71% 71.43%
83. http://www.kibou-tohoku.net/ ６ 4.33 00:00:43 100.00% 33.33%
84. kibou ６ 1.00 00:00:00 100.00% 100.00%
85. こけし 通販 鈴木明 ６ 11.17 00:01:32 16.67% 16.67%
86. こけし屋 ６ 3.50 00:04:16 100.00% 83.33%
87. ニット ベスト 手編み ６ 1.50 00:00:07 33.33% 83.33%
88. へちま襟 ベスト ６ 1.00 00:00:00 83.33% 100.00%
89. マグカップ 水色 ６ 1.83 00:00:28 33.33% 66.67%
90. ゑみし窯 ６ 4.83 00:00:53 83.33% 50.00%
91. 音吉屋ふえ工房 ６ 6.17 00:01:58 83.33% 50.00%
92. 玉川遠州流 ６ 1.17 00:03:12 100.00% 83.33%
93. 熊野彰 ６ 1.83 00:02:46 83.33% 33.33%
94. 漆 ぐい呑み ６ 1.00 00:00:00 100.00% 100.00%
95. 石んこ ６ 2.50 00:00:22 100.00% 83.33%
96. 地・lohas 推進会議 ６ 5.50 00:02:57 83.33% 83.33%
97. 東北支援 手のチカラ ６ 1.83 00:00:43 16.67% 66.67%
98. 平泉正司 ６ 2.17 00:00:43 100.00% 50.00%
99. 編み物 カーディガン ６ 1.00 00:00:00 83.33% 100.00%
100. 鳴子 漆器 ６ 5.67 00:02:57 100.00% 66.67%
101. 藍染マフラー ６ 2.33 00:01:07 66.67% 66.67%
102. 欅 盆 ６ 1.17 00:00:01 100.00% 83.33%
103. ガラスのペンダント ５ 1.80 00:00:11 100.00% 80.00%
104. 伊達箪笥 ５ 3.20 00:00:42 100.00% 60.00%
105. 一輪挿し ５ 2.00 00:00:46 100.00% 60.00%
54
55宮城の地場産品復興支援「手のちから」プロジェクト（菊地）
106. 河北工芸展 ５ 2.80 00:00:34 60.00% 60.00%
107. 佐藤元洋 工房 ５ 4.00 00:01:10 100.00% 20.00%
108. 篠笛 ドレミ ５ 1.40 00:00:36 100.00% 80.00%
109. 手編み ニットベスト ５ 1.00 00:00:00 100.00% 100.00%
110. 手編みニットベスト ５ 1.00 00:00:00 100.00% 100.00%
111. 手編みのカーディガン ５ 1.80 00:00:16 100.00% 80.00%
112. 石神窯 ５ 4.40 00:01:11 80.00% 60.00%
113. 仙台箪笥 ５ 7.40 00:01:07 100.00% 60.00%
114. 仙台箪笥 熊野 ５ 1.00 00:00:00 80.00% 100.00%
115. 渡辺幸子 ５ 1.00 00:00:00 100.00% 100.00%
116. 渡邊つる子 ５ 1.40 00:00:33 80.00% 80.00%
117. 鳳声晴由 ５ 1.60 00:00:25 100.00% 80.00%
118. 木のしごと樹々 ５ 3.00 00:01:02 100.00% 0.00%
119. 藍染め マフラー ５ 1.40 00:00:09 100.00% 80.00%
120. 鈴木明こけし ５ 7.00 00:01:41 40.00% 20.00%
121. 欅 丸盆 ５ 1.60 00:00:16 80.00% 60.00%




































（仙台：本学一番町ロビーにて）　　　   （写真３）
　～第２回手しごと秋保彩り展～蕎麦と器と観光と～　
・開催期間：Ｈ 23 年９月９日～ 14 日
・農業―工芸―観光を結び地域の魅力づくりを目指した展示会。ワークショップも同時開催










生は SD 学科とボランティア部の述べ 78 名であり、会場設営から販売と各種イベントの
サポートに４日間関与した（写真５）。次に紹介するのは、作り手側への生産参加である。
具体的には、津山木工芸品事業協同組合員の西條工房での「箸づくり」である。工房に７

















SD 学科＋ボランティア部＝計 78 名
（写真６） ～ 箸づくり支援ボランティア～














用し実現したものである。本プロジェクトの流通部門を担う NPO 法人地・LOHAS 推進
会議（代表：近江美保氏）が企画運営と、本学 SD 学科の４年生５名の学生サポーターと
の協働で実践している。具体的には、保育所では親子で雄勝石と再生塗料で「Ｍｙ箸おき
づくり」（写真８）と仮設住居で津山の杉材で「Ｍｙ表札作り」（写真９）である。両方と
も被災産地材の活用と被災した施設や個人を支援するものであり、参加者からは大変好評
であり、感謝の声を受けている。
（写真８）～被災地幼稚園に箸置きを～
・雄勝硯石を活用し、被災した幼稚園児がオリジナルな箸置きをディンプル絵の具で作成。
（５施設で実施）　　　　　
・素材提供の雄勝硯生産販売協同組合も支援　
（写真９）  ～表札づくりプロジェクト～
・仮設住宅入居者・避難者のための復興とコミュニティー再生及び活性化を目指す
・津山杉材を活用し、入居者自ら表札を製作する（５会場で実施）
４.　初年度における実施効果と次年度以降の実施計画内容に関して
本プロジェクトは、そもそも被災した作り手を如何に支援できるかが主課題としている。
しかし、この１年間諸事業に取り組んできた結果、当初打ち出した効果以外の成果と今後
の課題として、プロジェクトに参画した関係者から声をまとめた。
・Web に関しては、復興支援をする内容と作り手や商品の使い手の立場にたったデザ
イン提案が望まれる。併せて、作り手側の参加者を増やす方策が必要である。
・展示会に関しては、遠隔地での展示は、経費がかかるため、スポット的な短期の展
示即売会は、受け入れ側が積極的に企画展示をすることを前提にして、組み立てた
ほうが良い。当初から計画に入れてある、熊本伝統工芸館での１年間の常設展示即
売会は、是非実現する。
・学生との協働による支援は、受け手側から、学生への高い評価を受けた。また、参
画した学生からも、達成感と地域の方々との信頼関係が構築できたことが、最大の
成果といえる。次年度以降も、是非とも「学生の手のちから」を引き出したい。
・本学のプロジェクト支援費のみならず、他の支援事業費獲得も積極的に行い、特に
甚大な被害を受けた雄勝の支援を関係者で行いたい。
復興支援は、長い時間を要すると捉えている。作り手～使い手～つなぎ手とが一体とな
り協働による「知恵と技」を駆使し、今後も本プロジェクトに取り組んでいくことで、参
画者全員の一致を見ている。
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